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Дипломная работа:  64 страниц, 56 источников, 2 приложения. 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав и семи разделов, 
заключения, списка использованных источников и трех приложений. 
Ключевые слова: банковская платежная карточка, банк-эквайер, банк-
эмитент, эмиссия, правовое регулирование. 
Объектом исследования в дипломной работе является  правовое 
регулирование расчетов с использованием банковских платежных карт в 
Республике Беларусь. 
Предмет исследования - система расчетов с использованием банковских 
платежных карт в Республике Беларусь. 
Цель дипломной работы - определить теоретические аспекты 
организации расчетов на основе банковских карт, провести анализ и оценку 
правового регулирования расчетов с использованием карт в Республики 
Беларусь, а также установить направления совершенствования правового 
регулирования расчетов с использованием банковских карт в Республике 
Беларусь. 
Исследования и разработки: проведен анализ правового регулирования 
расчетов с использованием банковских платежных карточек в Республике 
Беларусь и зарубежных странах, разработаны пути совершенствования 
правового регулирования расчетов с использованием банковских платежных 
карточек в Республике Беларусь. 
Элементы научной новизны: разработаны пути совершенствования 
национального законодательства при расчетах  с использованием банковских 
платежных карт. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Рэферат 
Дыпломная праца: 64 старонак, 56 крыніц, 2 прыкладанняў. 
Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох глаў і сямі раздзелаў, 
заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і трох дадаткаў. 
Ключавыя словы: банкаўская плацежная карта, банк-эквайер, банк-
эмітэнт, эмісія, прававое рэгуляванне. 
Аб'ектам даследавання ў дыпломнай рабоце з'яўляецца прававое 
рэгуляванне разлікаў з выкарыстаннем банкаўскіх плацежных карт у 
Рэспубліцы Беларусь. 
Прадмет даследавання - сістэма разлікаў з выкарыстаннем банкаўскіх 
плацежных карт у Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта дыпломнай працы - вызначыць тэарэтычныя аспекты арганізацыі 
разлікаў на аснове банкаўскіх карт, правесці аналіз і ацэнку прававога 
рэгулявання разлікаў з выкарыстаннем карт у Рэспублікі Беларусь, а таксама 
ўсталяваць напрамкі ўдасканалення прававога рэгулявання разлікаў з 
выкарыстаннем банкаўскіх карт у Рэспубліцы Беларусь. 
Даследаванні і распрацоўкі: праведзены аналіз прававога рэгулявання 
разлікаў з выкарыстаннем банкаўскіх плацежных картак у Рэспубліцы 
Беларусь і замежных краінах, распрацаваны шляхі ўдасканалення прававога 
рэгулявання разлікаў з выкарыстаннем банкаўскіх плацежных картак у 
Рэспубліцы Беларусь 
Элементы навуковай навізны: распрацаваны шляхі ўдасканалення 
нацыянальнага заканадаўства пры разліках з выкарыстаннем банкаўскіх 
плацежных карт. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
